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1 Aphraate est l’un des principaux auteurs chrétiens de langue syriaque du IVe siècle. Ce
livre expose la pensée du Sage perse à travers la thématique du Temple, image clef de
son anthropologie théologique, héritée du judaïsme. Ce prisme thématique permet à
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